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docela jiné e-knihy
odborná a naučná literatura
platforma pro elektronické a interaktivní knihy




- 23 000 měsíčních výpůjček













Flexibooks – dodavatelé e-knih
Masarykova univerzita v Brně
Univerzita Palackého v Olomouci
FF UP Olomouc
Univerzita Pardubice
Západočeská univerzita v Plzni
Česká pojišťovna
BESIP
Magistrát města Hradec Králové




















na 1 rok (pro sebe/poukazy)





PC, tablety, interaktivní tabule





- rozhraní pro import metadat
- rozhraní pro objednávky





Flexibooks – knihovní systémy
Flexibooks knihovny
Ústřední knihovna ČVUT v Praze
Vědecká knihovna Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Knihovna Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích
Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Krajská vědecká knihovna v Liberci
Lékařská knihovna Krajské nemocnice Liberec
Univerzitní knihovna Západočeské univerzity v Plzni
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem
Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre
Flexibooks – co dál
- moderování výpůjček
- zjednodušení procesu půjčování e-knih
- SSO
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